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Evocació
Hi esUt dit de Prat de la Riba que fofs el dies n'eren aniversaris. Ara que
som en plena lluita electoral, ara que ens vénen al damunt uns dies d'una trascen-
dència enorme per la nostra |terra, ens plau de fer públic el nostre persistent ho¬
menatge a Prat de la Riba.
Cada any, cada dia, cada hora que fuig, augmenta la gíòria de! seu nom i la
solidesa de la seva tasca. Res no hi valgué, contra d'ella, l'odi dels dictadors i la
dissolució de la Mancomunitat. L'obra d'en Prat persisteix í és viva. La perspecti¬
va històrica fa més gran la noble Ggura del gran català. El temps, destructor de
tantes coses, no aconsegueix sinó consolidar i acréixer la seva personalíiai.
En Prat consagrà a Catalunya tots els minuts de la seva proBtosa exis'èncla,
tots els batecs del seu cor. Ningú no gosà d'acusar-lo de servir-se per bé del seu
ideal, de tots els homes, de tots els partits. Gent completament anticatalanista era
cridada al vol de la seva taula de treball. Al seu costat servien a Catalunya com a
patriotes puríssims. Prat sabia encomanar l'amor i el respecte a l'institució que
presidia.
Després de la seva mort, el pensament d'aquest h:me segueix presidint tots
els nostres actes. Ampliació de la desapareguda Mancomunitat és la Generalitat
d'avui. Prat de la Riba serà al lloc d'honor del Parlament constituent català. El
seu esperit ha d'ésser invocat en el dia de la solemne obertura, per tal que il·lu¬
mini totes les ànimes. El seu lloc de treball, a malgrat dels que el succeïren, a
malgrat dels que avui seuen en el seu cadiral, resta buit.
Al mig de la lluita electoral, per tal com tenim Sts els ulls en l'esdevenidor
gloriós de Catalunya, ens plau de retre homenatge a un dels doctrinaris que més
ha contribuit a forjar la nostra mentalitat, el seny ordenador que ha d'ésser l'e¬
xemple que tindrem constantment davant nostre. Resseguint pobles i viles, predi¬
cant les seves doctrines agermanades a l'ampla visió peninsular de Pi i MargalI,
sovint giràvem els uíls cap en dins de nosaltres mateixos per v.ure'l en el record.
De les Diputacions provincials vam passar a la Mancomunitat per tornar a
les Diputacions. Ara anem a estructurar ta Generalitat. Sieui jet aue vulerui l'ors«-
nisme de demà, l'esperit de Prat de la Riba ha d'esser hi present i la tasca del nou
organisme serà una prolongació de la que que des de la Mancomunitat iniciava
el seu primer President. Nova Assemblea de Constitució d'una corporació cata¬
lana, nova aBrmaciò de catalanitat, nou avenç de les nostres reivindicacions.
L. C. de R.
NOTES DEU COMARCA
Rosa Balcells
a Canet de Mar
El prop passat diumenge en el local
del Centre Catòlic Renaixement s'inau¬
gurà la tanda de Sessions d'Art que
amb tan bon encert es portaren a fer¬
me l'hivern passat, amb un concert se¬
lecte a càrrec de la joveníssima artista
Rosa Balcells. Molt abans del dia del
concert eren esgotades ja totes les loca¬
litats; el sol nom de l'artista, duia ja en
si l'èxit assegurat, i així va ésser; la sala
del Centre presentava, doncs, un as¬
pecte com poques vegades vist.
En córrer la cortina apareixia l'arpa
de la senyoreta Balcells i als pocs mo¬
ments es presentava l'artista en mig de
una forta acollida de picaments de
mans. Després de saludar s'asseia. Es
feu un si.enci pregon; les seves mans
blanques, fines i delicades s'estengue¬
ren per un i altre costat de les cordes,
i, talment com si s'abracés a l'instru¬
ment començaren a sentir se uns acords
plens de melodies arrobadores. Mai no
havia hagut el pler de sentir un concert
d'arpa sola, àdhuc vareig sentir-me des
dels primers moments vertaderament
captivat, i és que, a més de l'acurada
selecció d'obres, hi havia la bellesa d'a¬
questa artista que harmonitzava admi¬
rablement amb els sons que es sentien
t amb l'ambient que la voltavsi
El «Diari de Mataró», lliu¬
re de compromisos politics,
fa constar qu^ totes les can¬
didatures que apareixin al
«Diari» - fora les que amb
caràcter informatiu es publi¬
quen en les Notes Polítiques
- seran de pagament i esta¬
ran subjectes a les tarifes de
publicitat que té establertes.
Escoltàrem Lifz, Rameau, Rousseau i
áltres; lotes les obres foren executades
amb una autoritat i domini que encan¬
taven.
Passaren pels concorrents unes esto¬
nes delicioses, que ens semblaren, en
aquests dies precisament, com un «oasi»
encantat en mig del neguit i l'ambieió
que predomina, en uns moments tras-
cendentals per la nostra Pàiria, per
aquesta Pàtria que s'honora amb el
nom de Rosa Balcells, que ha de dur
amb el perfum de les seves notes, el
nom de Catalunya més enllà de les
fronteres.
Des de les columnes del Diari feli¬
citem de tot cor als senyors organitza¬
dors de «Sessions d'Art» i fem vots




Com deia ahir, en període electoral es troba justificació a tot. Di¬
guin el que vulguin els defensors de les diverses candidatures, tot passa.
El bon elector—aquell que, segons uns vota dematl i, segons altres, vota
dos cops - se'ls escolta i fa la seva meditació, de la qual, si fóssim lògics,
tols haurien de resultar rebutjats. I passa ïovint que entre els mateixos
partidaris d'una ideologia no s'entenen. Els diaris han publicat unes ma¬
nifestacions del cap tradicionalista senyor junyent que ens demostren la
desorientació en què viuen, si més no. Tots els mataronins que vàreni
anar a missa un determinat diumenge, no fa pas gaires setmanes, pro¬
testàrem inaignats de que a les portes dels temples es repartís una can¬
didatura que cercava per a recolzar-se el puntal de la Religió. Hi havia
gent de bona fe que queia en el parany i recollia el full creguis que era
de propaganda missional o altra perfectament justificada, i quan s'ado¬
naven que els hav'en enganyat el llançaven a la cara dels despreocupats
repartidors.
Doncs ara el senyor Junyent díu que tot això no és veritat, que es
tracta d'una insídia dels adversaris, que els carlins no han barrejat mai
en una forma tan irreverent la religió amb la política i no haurien tole¬
rat semblants excessos propagandistes i etc, etc.
O el senyor Junyent viu a la lluna o ens vol tractar com feia el ge¬
neral Primo de Ri;era que s'havia cregut governar un poble de sords,
cecs i muts. Segurament no s'ha informat de què amb caràcter general
pís seus acòlits es dedicaren als esmentats ^excessos propagandistes» i si
ara es troven ijuc. nnfnritnt HpI nnrtít joqina cara hi oo-
saran? Valdria la pena, senyor Junyent, que s'informés millor i demanés
explicacions als que el comprometen tan barroerament. Suposo que vos¬
tè el què volia era quedar bé. Doncs ara fa un paperet que Déu n'hi do.
Sort que amb el triomf que obtindrà la seva candidatura a les e 'eccions,





El Partit Socialista Obrer
De set a vuit de! vespre d'aviii, i des
del micròfon de Radio Barcelona, adre¬
çaran la paraula als electors de Catalu¬
nya els candidats del Partit per Birce-
lona provincia Jaume Com is jo i Josep
Vila Cuenca.
La Lliga Regionalista
De vuit a nou del vespre parlaran
des del micròfon de Radio Barcelona
els senyors Miquel Vidal i Guardiola,
Lluís Duran i Ventosa, Joan Ven'osa i
Calvell i Francesc Cambó.
El Partit Nacionalista Català
L'Associació Nrcional de Radiodifu¬
sió, a les deu de la vetlla, radiarà la pa¬
raula dels eiemenis del Partit Joan Bla.
Muntada, Josep Casals, Francesc Mts-
pons i Anglasell, Joan Soler i Damians
I Josep Maria Xammar.
Mítings d'Unió Catalana
A més del míting que hi ha anunciat
per a demà, a les deu del vespre, en el
Cinema Oayarre i en el qual prendran
part, entre altres, els oradors senyors
Nadal i Tallada, demà també es cele¬
braran dos mítings en dos locals dife¬
rents d'Argen'ona. En elis parlarà el
senyor Felip de Solà i Can zíres.
Les invitacions per a assistir al mi¬
ning de Mataró poden recoil r-se a les
oficines d'Uhió Catalana, Riera, 5.
Junta Municipal del Cens electoral.-
Reunió de representants d'enti¬
tats polítiques
Convocats pel President de la Junta
del Cens, es reuniren ahir, a les vuit
del vespre, els representants dels par¬
tits polítics que presenten candidatura
en les vinentes eleccions, per Barcelo-
na-Circumscripció.
L'objecte de la convocatòria era el
mirar de posar-se d'acord, respecte a
diversos detalls de l'elecció, per tal de
facilitar la tasca, especialment dels es¬
crutinis.
Assistiren tots els convocats, o sigui,
representants del Bloc Obrer i Campe¬
rol, Centre Tradicionalista, Partido Co¬
munista Español, Unió Catalana (Lliga
Regionalista), Centre Republicà Fede¬
ral (Esquerra Republicana de Catalu¬
nya). Agrupació Socialista, Unió Socia¬
lista de Catalunya i Partido Republica¬
no Radical.
El President I Secretari que sols-
criuen exposaren als reunits la finalitat
de la convocatòria i després d'un llarg
canvi d'impressions, s'adoptaren per
unanimitat els següents acords:
Primer.—Per respecte a la voluntat
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assistirà el senyor Lerroux i hi parlaran
els senyors Guerra del Rio, Ulled, Con¬
de, Samper i Pius Diaz.
L'acte començarà a les deu.
A! taller de niquelat, bronzejat i
platejat de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re-
duït preu i amb garantia de bon
treball.
de l'elector, es considerarà com a NO ^
ESCRIT qualsevol nom d'una candida- |
fura que aparegui tatxat. De manera
que ets noms que resultin amb una rat¬
lla, encara que sigui de llàplç, es consi¬
deraran esborrats de la candidatura.
Segon.- Vetllant per la puresa del
sufragi, es recomana a tots els electors
que vagin proveïts d'algun document
acreditatiu de la seva personalitat
Ço que es fi públic per a general
coneixement.
Mataró, 16 novembre 1932,—El Pre¬
sident, Jaume Recoder t Esquerra.—E\
Sicretari, Joan Pons Montanari.
Maniobres electorals?
Anunci de vaga general per demà
Dies enrera la Solt desmentia cate¬
gòricament que la C. N, T. tingués el
propòsit de promoure o de organitzar
vagues per destorbar les eleccions de
diputats a la Generalitat. Per això ha
causat estranyesa la cridada que sig¬
nifica el següent document que Solida¬
ritat Obrera publica en el número de
ahir:
«Compañeros i compañeras:
Hasta la hora presente ningún resul¬
tado práctico hemos obtenido en las
negociaciones llevadas a cabo cerca de
la burguesía para la solución digna de
los conflictos existentes en la Pobla de
Lillet, Salt, Caralt y Pérez y Sedó.
En vano hemos procurado no tener
que llegar a resoluciones enérgicas,
pero debemos advertir que si quien es¬
tà obligado a oírnos simula sordera,
nos veremos obligados a llevar a la
pràctica el acuerdo recaído en el último
Pleno de Sindicatos Fabriles, que con¬
siste en declarar la huelga general del
mic raoni i lexiii en toda la región
catalana, el jueves, dia 17.
No vamos a hacer ninguna revolu¬
ción. Hasta ahora hemos buscado una
solución digna a los conflictos existen»
tes. La hemos propiciado. Estamos dis-
puesios a hacer todo lo possible, siem¬
pre que no sea en detrimento de nues¬
tros principios, para hallarla. Pero si a
pesar de la buena intención que noa
guía no se quiere hacer justicia a nues¬
tra demanda justíssima, no vacilaremos
ni un momento en paralizar la indus¬
tria fabril i textil, con grave quebranto
para la economía de la región.
Así, pues, compañeros i compafle-
ras, tened en cuenta que si por todo el
miércoles no han sido solucionados los
conflictos existentes en toda la región,
el próximo jueves, todo el Arte Fabri
y Textil en pie de lucha. — El Comité
de huelga.
Actes de propaganda electoral
per a aquesta nit
El Bloc Obrer i Camperol donarà
avui, a dos quarts de deu un míting de
propaganda electoral; hi parlaran Llo¬
renç Masferrer, Fernandez Luna, Ma¬
nuel Prieto i Julià O. Corkin. L'acte es
celebrarà al Teatre Bosc.
Ei «Partido Republicano Radical» ha
organitzat al Cinema Modern un acte
de propaganda electoral en el qual hi
Dr. J. Barbâ Riera
METQE DB L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Qalan, núrn. 4í7. 2m (davant del Clavé Palace)
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Josep Bisbal 1 Mimó
ha mort a l'edat de 81 anys, confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
À. C. S.
Els seus afligits: esposa, Dolors Macià i Saurí; fills, Josefa, Teresa, Vicents, Margarida Es¬
trella, Assumpció i Maria; fills polítics, Josep Vives, Joan Àuladell, Carme Llorcda, Julià Lleo-
nart. Marian Riera i Andreu Carré; néts, germanes, cunyats, nebots, cosins i família tota, en as¬
sabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es
serveixin concórrer a la casa mortuòria, Jorge Juan, 4, pis, demà dijous, a dos quarts de deu
del matí, per a acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Mana, on, a la Capella
de la Mare de Déu dels Dolors, es celebrarà el funeral de cos present, i acte seguit la conducció
del cadàver al Cementiri, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Ofíci-funeral a les deu.
Mataró, 16 de novembre de 1932.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecres: la re¬
vista documental «Diario Metro»; la
magnífica opereta parlada i cantada
O'*- *- fuioico-f la grandiosa
producció sonora Paramount, per Mar¬
lene Dietrich i Clive Brook «El expre¬
so de Shangai»; la xistosa pel·lícula cò¬
mica sonora «Este, Oeste y el otro», i
la de dibuixos sonors «Bimbó niñera».
Cinema Modern
Programa sonor per a demà dijous:
estrena de la magnífica producció dra¬
màtica «La lotería del diab'o», interpre¬
tada pels artistes Elisa Landi i Me. Lan-
glen; altra estrena de la Metro Oolwin,
«Prohibido», gran comèdia per Conxi¬
ta Montenegro i Leslie Howard; com¬
pletaran el programa una pel·lícula de
dibuixos i «Eclair Journal».
—PÈRDUA.—S'ha perdut un gatet
blanc de raça «Angoru». Agrairan la
devolució al carrer de Sant Josep, 17.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Encara que no U encarre¬
gueu cap treball, li podeu
consultar qualsevol dlfícultat \
en escriure català. Corree- !
ció acurada d'originals. |
Notes Religioses
Dijous: Sant Gregori Taumaturg i
Sant Iscle.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la capella dels
Do'ors de la Basílica de Santa Maria,
en sufragi de Elisabet Pasant (a. C. s.).
Basülea parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a dos quarts de 8, novena a
les Santes; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari i octava-
ri solemne al Santíssim en sufragi de
Na Rosa Juvé i Burgaroles (a. C. s.).
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit-
i* hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, novena a les Animes, cant propi del
Novenari, sermó i absolta.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atma)
Observacions del dia 16 novembre 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura Ilegldai 759'4—758*6
Temperaturai 14 5—16 3
Alt. reduldai 757 9—756*8

















Companyia còmica dramàtica, cata¬
lana i castellana de l'autor i actor
GASTON A. MANTUA
Dijous, 17 novembre—Nit a les 9'30
El grandiós meloarama en 8 actes
d'Eduard Vidal i Valenciano
EL REGISTRO
DE LA POLICIA
PREUS: totes les localilats sense nu¬
merar.—Platea, 1*75,—Pis, 0 65
Les localitats aniran acompanyades
d'un vale que a la seva presentació a
la guixeta es bonificarà 0*50 ptes. a
les localitafs de platea i 0'15 a les de
pis, per la func'ó del dia 24, que es
posarà en escena
Los Niflos del Hospicio
—La pluja d'aquests darrers dies ens
recorda la necessitat d'adquirir un pa¬
raigües. Abans de comprar vegeu els
preus de la Cartuja de Sevilla i no us
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iitat del celi MS. - CT.
itfat da la mart 0 — 0
^'ebaer^ador! J. M. Errando G.
Secció financiera
CoHtsaeions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRAROERIS
Traneí frai . 48'00
Belgues er. . . . . . . 169 90
Lllaresest, 40*75
Lires. ........ 62 60
Frenes laisses . . . . . 236'00
Dòlars 12*26





Amertitiable 3Vi 00 00




Explossius. . ... . . 115'G0
Montserrat...... 34'75
Mines Ril 49*25
Does . • . 17*25
Pcireils ....... 5 30
Tramvies ordinaria .... 38 00
Rio de la Plata 15'75
A tots els catalans els interessa Uegir abans del dia 20 el llibre de
XAVIER SANAHUJA
...i de Prats de Molló a la Generalitat
En aquest llibre es troben greus veritats històriques,
silenciades pels seus animadors i ignorades per tothom
PREU: 4 PESSETES
DE VENDA A LA IMPREMTA MINERVA
DIARI DE MATARÓ 3
Noticies de darrera l\ora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 de novem¬
bre de 1932.
Torna a empitjorar notablement el
temps a tota la Península Ibèrica amb
pluges fortes pet Andalusia, Castella i
Extramadura degut a una depressió ba
romètrica situada a les Açores i que
avança cap al nostre continent.
A Alemanya i França persisteix el rè
gim de boires i temperatures baixes so¬
ta l'influència de l'anticicló situat a An¬
glaterra i Països Baixos.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores.
Domina bon temps a tot el Pireneu;
en canvi per tota la resta del país hi ha
moltes boires amb vents fluixos de di¬
recció variable.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat plovisques a la meitat costanera i a
l'alt Pireneu.
Temperatura màxima d'ahir, 19 graus
a Serós; mínima d'aquest malí, un grau
sota zero al Port de la Bonaigua.
El bisbe de Barcelona
i les eleccions
Al bisbat han donat una noia des¬
mentint l'informació publicada pel dia¬
ri madrileny «Luz» sobre una determi¬
nada actitud del Dr. Iruríta en les vi¬
nents eleccions de diputats. La nota diu
que el bisbe s'ha mantingut sempre
allunyat de la política.
Els obligacionistes del Metro Trans¬
versal i els homes de FEsquerra
Una comissió d'obligacionistes dei
Metro Transversal ha estat al Qovern
civil per a protestar de que fa set tri¬
mestres que no els han estat pagats els
cupons.
Els obligacionistes atribueixen ei pro¬
cedir del Metro a l'actuació dels advo¬
cats de la Companyia, prohoms de la
Esquerra, senyors Lluhí i Comes, els
quals encara que nu firmin cap docu¬
ment sòn els que porten realment l'as-
sumpte del Metro Transversal.
Els comissionats també han fet cons¬
tar al Governador que mentre els obli¬
gacionistes no cobren un cèntim, 10 re¬
gidors de l'Esquerra ocupen un lloc
amb sou del Consell d'Administració
del Metro Transversal.
El Governador no ha suspès els ac¬
tes ce diumenge a l'aire lliure
El senyor Moles ha desmentit la no í-
cia publicada pel «Noticiero Univer¬
sal» en la que s'afirmava que el Gover¬
nador havia suspès tots els actes que
havien de celebrar-se ei diumenge a
i'aire lliure.
El Governador ha dit que la suspen¬
sió només afectava al paí tit Barcelona-
Espanyol. La prohibició obeeix a què
per a garantir l'ordre en el camp havien
estat demanats solament la friolera de
150 guàrdies, els quals diumenge serà
necessari que prestin altres serveis.
La vaga general
del ram tèxtil
El Sindicat del Gènere de Punt de
Mataró — diu el Governador —
sembla que no secundarà la vaga
El senyor Moles ha dit que no havent
quedat resolts els conflictes que hi ha
pendents en algunes fàbriques del ram
tèxtil, pot donar se com un fet que de¬
mà serà intentada la vaga general del
ram a totes les fàbriques de Catalunya.
El Governador espera que la viga
no serà general pel fet que algunes or¬
ganitzacions obreres molt importants,
com el Sindicat d'Obrers en Gènere de
Punt de Mataró, sembla que no secun¬
daran la vaga.
Ha acabat la vaga d'Arenys
Ahir va quedar solucionada la vaga
d'Arenys de Mar.
Els obrers varen acordar anar avui al
treball en vista que els obrers que tre¬
ballaven a la fàbrica Navarro, els quals
eren titllats de pistolers, expontània-
ment s'havien acomiadat, per no voler
ésser un obstacle per a la tranquiliitat
de la població.
Acabament de la vaga de contra¬
mestres a la Colònia Sedó
El Governador ahir va donar ordre
d'expulsar de la fàbrica Sedó els con¬
tramestres que feien vaga de braços
caiguts, cas que continuessin en la ma¬
teixa actitud.
La mesura no ha estat aplicada per
haver els contramestres reprès el tre¬
ball.
Reunió clandestina
La policia anit va sorprendre una re¬
unió clandestina en el local del Sindi¬
cat de Transports.
Varen ésser detinguts 100 individus,
els quals han estat posats en llibertat
quan els ha estat presa la filiació.
Els mítings de la C. N. T.
El Governador ha dit que no sabia
encara si autoritzaria el míüng que té
anunciat per al divendres la Confede¬
ració Nacional del Treball a la Plaça
Monumental, i el del Sindicat de l'Ali¬
mentació al Palau de la MetaMilrgla,
per no haver estudiat els informes cor¬
responents.
El tenor Viñas i el plet del Liceu
El tenor Viñas ha visitat al senyor
i Moles per fer constar la seva protesta
^^Banco Urqui^o Catalán*'
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Direccions tclesrraflca 1 Tclefftnicci OATURQUiJO < Magatxema a la Bareeloneta- Barcelona
AQBNCIBS 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maireaa,
Mataró, Paiamóa, Reaa, Sait Felfa de Guíxols, Situes, Torelló, Vich I Vilaaova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova f Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO
Denomtaació
«Banco Urquifo»
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqallo Vascongado» •
«Banco Urquifo de Galpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Industrial de Astúrias»






















les quals tenen bon nombre de Sucursals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATABÔ
Carrar de Franceeo MaoiA, 6 - Apartat, 6 - Telilon 8 I 305
Ignal qnc Ics resiente Depcndincícs del Bsno, aqdcstn Agència realilxa Iota mena d'oparaclona da
Banca I Borsa, descompte de capons, obertnra de erèdits, ets., ete.
Horesd'oflcinm De9s 18 lisit■ 1?borsa i-i Oisesbtesde9s 1
pel fet de voler-se'l enredar en el plet
que sostenen els propietaris amb l'em¬
presari del Teatre Liceu.
El senyor V ñís ha desaulori'zst les
manifestacions fetes pels propietaris,
doncs ell no ba autori'zat a ningú a fer
ús del seu nom.
Recurs refusat
El Iu<]at número 14 que entén en la
causa contra et mil·lionari senyor Pella
no ha admès el recurs presentat per dit
senyor, demanant que sigui revocat
l'aule de processament.
Arribada
Ha arribat a Barce'ona, per a pros¬
seguir l'actuació en el sumari per l'ex¬
portació de capitals, tl jutge especial
senyor Arias Vila.
Visita de condol
El Dr. Aguader acompanyat del cap
de cerimonial senyor Riber, ha estat al
Consolat de Cuba per a expressar el
condol de la ciutat per les víctimes del
tifó que ha devastat aquella illa.
Madrid
3'30 tarda
La visita del comandant del «Graf
Zeppelin» a Sevilla
SEVILLA.—El senyor Eckener, co¬
mandant dei dirigible «Graf Zeppellin,
ha sortit cap a Granada que es propo¬
sa visitar. Abans de sortir declarà que
considera que al menys es posarà al
camp de 1 aviació el pal d'amarratge i
que Sevilla té el 75 per cent de proba¬
bilitats per a l'aeroport definitiu.
Mentre Friedrischaffent seria el punt
de sortida durant l'hivern, en canvi Se¬
villa seria l'estació per als viatgers de
estiu.
Ha començat a Sevilla la vaga gene¬
ral decretada pels comunistes
SEVILLA.—La vaga general decreta¬
da sobtadament pels elements comu¬
nistes ha estat secundada pel gremi de
ibeved rs i pels obrers del port. Ei pro¬veïment de pà a la ciutat ha pogut as¬segurar- e mitjançant els s ldats de la
^ intendència i les remeses que faran els
í pobles veïns.
I Des de mitja nit patrullen forces de
( la guàrdia civil i policia per a mantenir
! l'ordre i els tramvies van custodiats.
¡ Els sindicalistes han [anunciat llur
I propòsit de no secundar l'atur.
) Aquest matí la vaga era [estacionària
i els vaguistes continuaven en llur acti¬
tud pacífica. L'alcalde ha disposat que
no es despatxessin begudes alcohòü-
Íques des de les 2 de la tarda.El gremi de cafe ers afec'e als comu¬
nistes, ha acordat secundar l'atur des
de demà, dijous.
i Míting a cops de puny a Bilbao
BILBAO.—En la sa'a «La Terraza»
celebraren un mitin els ferroviaris so¬
cialistes. En aixecar-se a parlat Trifon
Gómtz, els sindicalistes intentsren per¬
torbar l'acte canviant-se mútuament
molts cops de puny; finalment els per-
torbado s foren expulsats. Un lesionat
de considerac'ó fou portat a la casa de
socors.
Vaga dels alumnes de la Facultat de
Dret de Saragossa
SARAGOSSA.—Els alumnes de la
Facultat de Dret s'han declarat en vaga
com a protesta per la jubilació decre¬
tada a jutges, magistrats i fiscals, que
segons el manifest publicat, entenen
que ès contrària a l'esperit de la cons¬
titució. Protesten alhora de la gestió
ministerial en aquest afer.
Una confusió lamentable
JEREZ DE LGS CABALLEROS.—
Tres pagesos tornaven dels seus campa
muntats en les seves cavalleries, quan
una carrabiners confonent-loa per uns
contrabandistes els* feren foc amb tant
mala sort que un dels pagesos resultà
mort.
Vaga escolar a Granada
GRANADA.—Continua la vaga es¬
colar com a protesta de la jubilació de
la magistratura i carrera judicial decre¬
tada pel ministre de Justicia.
5,15 tarda
El cap de l'Estat
Aquest matí el president de la Repú¬
blica ha rebut una extensa audiència
civil i militar.
També ha visitat al Sr. Alcalà Zamora
despatxant diversos assumptes, el mi¬
nistre d'Estat senyor Zulueta.
La situació a Astúries
Al ministeri de Governació han ma¬
nifestat que les noves rebudes d'Astú¬
ries donaven conte que la vaga trans¬
corria pacíficament.
Una comissió de vaguistes d'Astúries
arribada a Madrid ha estat a la Secreta¬
ria de l'U, G, T., informant àmpliament
del desenrotllament de la vaga. Aques¬
ta tarda continuarà la in ormació entre¬
vistant-se amb diferents elements de la
organització. També aquesta tarda la
comissió anirà al Congrès per a entre¬
vistar-se amb el cap del Govern, i de¬
mà visitarà al ministre d'Agricultura
que arribarà de Catalunya.
Aquest malí s'ha reunit el Consell
d'0;denació de l'Economia Nacional
per a tractar del conflicte minaire d'As¬
túries.
La situació a Sevilla s'ha agreujat
considerablemeut
Noticies rebudes de Sevilla, donen
conte que la situació én aquella capital
s ha agreujat considerablement.
La vaga ha estat secundada per tols
els rams afiliats a organitzacions comu¬
nistes. Estan en vaga els obrers dels
transports als molls, els forners, depen¬
dents de tabernes i bars.
A primera hora del matí ha mancat
pa, però tot seguit ha estat disposat que
l'Intendència Militar es posés a elabo¬
rar quedant proveïda la ciutat i altres
poblacions properes.
Els tramvies, en sortir de les cotxe¬
res, han estat tirotejats. Els tramvies cir¬
culen custodiats per la guàrdia civil.
En una plaça del barri de Triana
s'ha registrat una col·lisió entre sindi¬
calistes i comunistes, resultant un co¬
munista ferit en una cuixa i un altre
rebé una ferida al coll. Sembla que
aquest darrer era un transeünt.
S ha registrat algun que altre tiroteig
sense conseqüències.
L'aspecte de la població és de tran¬




Convocatòria del Parlament argentí
BUENOS AIRES, 16.—Un decret del
Govern convoca al Parlament per al
dia 21, per a tractar de les qüestions
següents:
Liei de P essupostos; Entrada a la
Societat de Nscions; Obres Públiques;
Llei de Defensa Social; Llei de; Petrolis
i Llei de Defensa Industrial.
Desaparició d'embarcacions pes¬
queres a conseqüència d'un tifó
TOKIO, 16.—Regna gran inquietut
per la sort de 40 embarcacions pesque¬
res amb 250 tripulants que es tem que
hagin estai sorpreses pel tifó que ha
devastat la costa oriental. Se sap que el
vapot «Genchu Maru» quedà desiroçat
a la costa de la Península de Izu, ha¬
vent mort 36 tripulants.
El comunisme a Alemanya
BERLÍN, 16.—El tribunal de Chem¬
nitz ha condemnat [a mort un comu¬
nista acusat d'haver assassinat un nacio¬
nal socialista.
La policia efeciuà un escorcoll als ta¬
llers del diari «Ruhr Echo» el gerent
del q al està acusat de complot contra
l'Estat.
El Congrés social demòcrata
a Viena
VIENA, 16.—El Congrés social de¬
mòcrata ha aprovat una resolució afir¬
mant l'impotència dels governs burge¬
sos per a posar remei a ta criai actual.
Pel que es refereix a Austria, només
una unió comú dels obrers i una re-






Camp del C. E. Layetània
F. J. C., 74 - C. E. Layetània, 83
Tal com s'anuncià, el passat diumen¬
ge confendiren aquesta dos equips; fe¬
ren una lluita bonica i altament espor*
tiva producte de l'excel·lent disciplina
que ens demostraren tots els concur¬
sants. L'organització superà, si és pos¬
sible, a les que ja havia efectuat el La¬
yetània, doncs sols en dues hores des¬
enrotllà el programa tot i Intercalant-hi
algunes exhibicions que feren els Se¬
niors de dit Centre. La nostra felicita¬
ció.
Durant la jornada es feren marques
molt acceptables principalment amb la
perxa, 60, 1.500 i 300. L'atleta que més
sobressortf fou l'infantil Bros, del C. E.
Layetània; l'excel·lent saltador de perxa
feu la bonica marca de 2'80, batent el
rècord infantil que detentava ell mateix
amb 2'70. Es pot demanar més per un
noi de 17 anys? Anim, Bros, que de tú
pot i deu esperar el teu cercle. La mar*
ca de 7 s. 2-5 de Pineda (F. J. C.) amb
els 60 és boníssima igual que Esquerra
(P. J. C.) que entrà a un pit del guanya¬
dor. Amb perseverança en els entrena¬
ments poden donar molt dintre aques¬
ta especialitat. Qomis, en els 1.500, ens
demostrà que dintre poc a Mataró no
tindrà contrincant en les proves de mig
fons i fons. No ens plau fer pronòstics,
però... serà ell el guanyador de la pro¬
pera 11 Volta a Mataró? Jané amb la
cursa dels 300 feu una marca mo!t bo¬
nica. Tols els demés atletes no desento¬
naren com ho indiquen les marques as¬
solides per uns i altres.
Bombardó, l'excel·lent atleta, intentà
batre oficialment el seu rècord de 1*72,
marca que li valgué el Campionat d'Es¬
panya, i ho assolí; la nova marca és de
l'72 i mig. Si es té en compte el difícil
que és aquesta prova i el que costa la
preparació per ella, la marca és excel¬
lent. Amunt, Bombardó, i a veure si
dintre poc ens portes a Mataró el títol
de recordmen de Catalunya (1'76). Ri-
gual, també amb el seu magnífic estil,
passà l'65. Acabada l'exhibició el pú¬
blic aplaudí frenèticament als dos nota¬
bles atletes del C. E. Layetània.
L'equip de la F. j. C. feu una actua¬
ció molt bonica, doncs molt aviat pot
donar més d'algun disgust a alguns que
sense ésser millors tenen més preten¬
sions. Anim, i a veure si la pròxima
temporada guanyeu la revenja d'aquest
Sólo necesitaVd,




Basta que señale V. con la aguja del auto-
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 de triple circuito,
iiova valvules ox-ponenciales.(yeriable-mu y pen¬
todo ^ selector automático de estaciones —
control de volumen automático y eliminador axio¬
mático de ruidos control de tonos — (usIbW
termo-automático do seguridad • altavoz diná¬
mico de magneto permanente " Caja de Bakellta
de insuperable presentación.
Para corriente alterna y continua da
90 a 260 V.
El único receptor de su categoría
que sólo consume 35 W. ó sea
2 V2 céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
#TËLEFUNICEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»




la ¡hmpcwa OS RÂ
és laque s'
matx, car la diferència de punts és molt




l.r. Pineda, F J. C., 7 s. 2-5; 2.n, Es¬
querra (J. M ). 'd , « un pit; 3.r, Arias,
L., 7 9. 3 5; 4.t Jané, id., a un pil; 5.è,
Viayna, F. J. C.; 6.è, Lladó, Layetània.
Llançament del pes
l.r, Llivina, Layetània, 10*21 m.; 2.n,
Crúzate (F.), F. J. G., 9'97; 3.r, Montells,
L., 9'43; 4.t, Jané, Id., 8'64; 5.è, Viayna,
F. J. C., 8'40; 6.è, Crúzate, id., 8'20.
Salts d'alçüda
l.r, Qarangou, Layetània, 1*50 m.;
2.n. Bros, id., 1*45; 3.r, Viladevall, F. J.
C., l'45; 4.t, Soler, id., 1*45; 5.è, Mirai-
peix, id., l'40; 6.è, Lladó, L., l'4G.
300 metres llisos
l.r, Jané, Layetània, 40 s.; 2.n, Pine¬
da, F. J. C., a un pif; 3.r, Arias, L., 41;
4.t, Lladó, id., 42 4 5; 5.è, Esquerra (J.
M.), F. J. C., 43 15; 6.è, Esquerra, id.
Llançament del disc
l.r, Montells, Layetània, 27*70 m.; 2.n,
Viayna, F. J. C., 27*46; 3.r, Jané, Laye¬
tània, 25*88; 4.t, Soler, F. J. G., 25*07;
5.è Crúzate (F.), id., 24*19; 6.è, Lladó,
L., 24.
Salts de llargada
l.r. Arias, Layetània, 5*46 m,; 2.n, Vi¬
ladevall, F. J. C., 5*37; 3.r, Viayna, id.,
5*26; 4.t, Jané. L., 5*02; 5.è, Qarangou,
id, 4*78; 6.è, Soler, F. J. C., 4*76.
1.500 metres llisos
l.r, Qomis, Layetània, 4'43 1-5; 2.n,
Nonell, id., 5*03; 3.r, Qaiindo, F. J. C.;
4.1, Puig, L.; 5.è, Ciaveil, F. J. C.
Salts amb perxa
l.r, Bros, Layetània, 2*89 m. rècoid
infantil batut (antic rècord), 2*70); 2.n,
Esquerra, F. J. C., 2 70; 3.r, Vallmajor,
id., 2*50; 4.t, Qarangou, L., 2*30; 5.è,
Viayna, F.J. C., 2*30.
Reemplaçaments 4 x KO
l.r: equip de la F, J. C. format per
Qalindo, Soler, Viayna i Esquerra, 52
segons 2 5.—2.n: equip del Layetània
format per Jané, Qarangou, Lladó i
Arias, a un pit dels guanyadors
Puntuació final: Centre Excursionista
Layetània (equip B), 83.—F. J. C. de's
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